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Redaktørens forord
Det første nummer af Dansk Sociologi i 2017 er et åbent nummer og indehol-
der tre artikler, et reviewessay og en anmeldelse.
Nummeret er det første, der udgives fra Djøf Forlag efter dialog og for-
handlinger gennem 2016. I redaktionen ser vi frem til det kommende samar-
bejde med forlaget. 
Inden for de nye rammer er der endnu ikke fundet en holdbar aftale om 
materiale til billedsiden i tidsskriftet. Det arbejder vi på i redaktionen, men vi 
kommer desværre til at undvære illustrationer indtil der er fundet en løsning.
I den første artikel “Og hvis vi så ikke må – jamen hvordan skulle vi vide 
ǵȄȱȱȱȱȱȱĴȱȱªȱȱȱ-
indsats i den kommunale forvaltning af sociale ydelser, og nærmere bestemt 
på de kontrolteam, der i mange kommuner skal modarbejde socialt bedrageri 
blandt modtagere af sociale ydelser. I artiklen, der bygger på en mindre et-
ęȱèȱ ȱȱȱ ȱ ȱ èȱȱ
ǰȱȱĴǰȱȱȱȱ-
ęȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱ¢ȱ
ȱěȱȱȱèȱȱȱȱȱ
sandsynliggørelse.
Fra en kritisk undersøgelse af en fremvoksende kontrol- og dokumentati-
onsdimension i det kommunale sociale arbejdes praksis bevæger vi os i den 
anden artikel til uddannelsessociologien og håndteringen af viden i uddan-
nelsers curricula. I artiklen “Socialrealisme – et nyt perspektiv på viden” præ-
senterer og udvikler Verner Larsen “socialrealismen” eller “social-realisme-
skolen” (SRS), der er en voksende position og videreudvikling af den kriti-
ske realisme inden for uddannelsessociologien. SRS påpeger kritisk, at især 
konstruktivistiske strømninger har ført til en relativisering af vidensbegrebet, 
der har været med til at fortrænge viden som et selvstændigt objekt i ud-
dannelsessociologisk forskning. Verner Larsen diskuterer de socialrealistiske 
perspektiver med afsæt i en curriculumanalyse fra to danske professionsba-
cheloruddannelser.
I den tredje artikel, “Plagiering i forskning, videnskabsetiske og viden-
skabssociologiske aspekter” diskuterer Heine Andersen de sociale normer 
omkring plagiat og selvplagiat i forskning. Artiklen rummer både en teore-
tisk og idéhistorisk udvikling af begreberne om plagiat og selvplagiat og en 
ȱĚȱȱȱȱȱȱȱ-
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plagiat. Tre videnskabsetiske positioner diskuteres: Naturret (Locke), dannel-
sesret (Hegel) og utilitarisme-funktionalisme (Mill og Merton).
I sit review essay “’Singularity is near’ – en transhumanistisk trosretning 
spreder sig”, diskuterer Henning Eichberg igangværende teknologiske trans-
formationer af mennesket og en i nogle sammenhænge kvasi-religiøs frem-
skridtsideologi, der vokser frem i kapitalstærke miljøer omkring Google, 
ȱǯĚǯȱȱȱ®ȱȱȱ¢ȱȱȬȱ-
ǰȱ¢Ĵȱ·ȱȱȱȱȱȱè-
ger fra første tredjedel af det 20. århundrede, og argumenterer for, at sociolo-
giens magtkritik og dens selvkritiske epistemologi er udfordret. 
Henning Eichberg døde efter længere tids sygdom kort før redaktionens 
afslutning. Som kultursociolog var han bl.a. optaget af identitet, sport, krop 
ȱǰȱȱĴȱȱȱȱȱȱȱȱ®ȱȱǯ
ȱĴȱȱ
ȱȱȱȱȱȃȱ
teori. En grundbog” af Carsten Bagge Laustsen, Lars Thorup Larsen, Mathias 
Wullum Nielsen, Tine Ravn og Mads P. Sørensen.
God læselyst!
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